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研究”，情報処理学会 142 回 DPS 研究会，No．47，平成 22 年 3月 
21) 佐藤剛至，柴田義孝，“災害情報システムのための動的ネットワーク再構成手法に基づいたコグニティブ無線の
研究”，情報処理学会第 72 回全国大会，1ZL-7，pp．4-731～732，平成 22 年 3月 
22) 高村勇人，柴田義孝，“屋内外を考慮したシームレスな位置情報取得システム”，FIT2009 第 8 回情報科学技術フ
ォーラム，（FIT2009），M-038，pp．327-328（第 4分冊），平成 21 年 9月 
23) 山田貴彦，柴田義孝，“CVE におけるアクセス制御を取り入れた非同期協調作業支援システム”，第 14 回日本バ
ーチャルリアリティ学会大会，2B3-1，平成 21 年 9月 
24) 山田貴彦，柴田義孝，“CVE における空間バージョン管理とアクセス制御を用いた非同期協調作業支援システム
の研究”，情報処理学会第 72 回全国大会，2ZG-2，pp．4-209～210，平成 22 年 3月 
25) 櫻庭 彬，柴田義孝，“タイルドディスプレイ環境を考慮した大画面環境向けインタラクションデバイスの開発”，
情報処理学会第 72 回全国大会，2ZF-4，pp．4-107～108，平成 22 年 3 月 
26) 鈴木稔浩，佐藤剛至，旭澤大輔，柴田義孝，“自己給電により災害時自立動作可能な無線中継基地局の構築”，情
報処理学会第 72 回全国大会，3ZC-4，pp．3-425～426， 平成 22 年 3月 
27) 佐々木豊，柴田義孝，“統一的な時系列操作を可能とする災害情報提供システムの構築”，情報処理学会第 72 回
全国大会，3ZC-5，pp．3-427～428，平成 22 年 3月 
28) 引地 舞，柴田義孝，“WebGIS をベースとした電子ハザードマップ作成支援ツールの構築”，情報処理学会第 72
回全国大会，3ZC-6，pp．3-429～430，平成 22 年 3月 
 
(f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
[1] Noriki Uchida, The 11th International Conference on Information integration and Web-based Applications 
＆ Services, (BWCCA MoMM2009), MoMM2009 Best Workshop Paper Award, “Connectivity based Cognitive 
Wireless Network for Disaster Information Network”, December. 2009. 
[2] 佐藤剛至，情報処理学会第 72 回全国大会学生奨励賞，“災害情報システムのための動的ネットワーク再構成手
法に基づいたコグニティブ無線の研究”，平成 22 年 3月 
2.13.4. その他の活動 
• プログラミングコンテストを通して、実践的なソフトウェア開発者を育成する 
• JGN2plusを利用した他大学および他の研究機関と遠隔ゼミによる研究交流の実施、研究発表および地域情報化シンポジ
ウムの実施 
• 研究室で開発した映像通信システムや防災・災害情報ネットワークシステムを用いて、災害避難訓練時にボランティア
活動を通して社会貢献を実施 
